










































Headline Rakyat Selangor tuntut janji manifesto bekalan air percuma
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 10 Sep 2012 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 4 ArticleSize 106 cm²
AdValue RM 1,394 PR Value RM 4,182
